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Pompa sentrifugal salah satu pompa umum yang digunakan dalam 
memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari.pompa sentrifugal adalah 
pompa yang mengubah energi kinetic impeller yang berputar menjadi energy 
tekan fluida. 
Tujuan yang akan dicapai adalah analisa pengaruh besar sudut sudu 
terhadap kapasitas debit permenit, dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
besar sudut sudu terhadap head total pompa sentrifugal. 
Metode yang digunakan adalah regresi untuk menghitung hasil debit 
dengan variasi impeller dan mengetahui pengaruh jumlah sudu luar impeller yang 
meliputi studi literatur, variable penelitian, produser pengujian, persiapan alat. 
Hasil uji eksperimental menunjukkan hubungan antara nilai head pompa 
dan efisiensi pompa yang cenderung menurun jika sudut luar sudu makin 
diperbesar. 
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 Centrifugal pump is one of the common pumps used to meet water needs 
in daily life. Centrifugal pumps are pumps that convert the rotating kinetic energy 
into a fluid compressive energy. 
 The objective to be achieved is the analysis of the influence of the blade 
angle to the minute discharge capacity, from this study to determine the effect of 
the blade angle on the total head of the centrifugal pump. 
 The method used is regression to calculate the discharge results with 
impeller variations and determine the effect of the number of blades outside the 
impeller which includes literature study, variable research, producer testing, tool 
preparation, 
 Experimental test results show the relationship between the pump head 
value and pump efficiency which tends to decrease if the outer corner of the blade 
is enlarged. 
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